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En el año que acaba de f i i i i t  sigi1;6 nuestro 
primer Centro docente su curso progrcsivo, ha- 
bieiido establecido de una manera completa la 
enseñanza elemental para Maestros, de la que 
han obtenido sus frutos algunos alumnos; pues 
por primera vez se han revalidado en esta ciudad 
para alcanzar el titulo de ~ a e s t r o .  
Y cuando se gestionaba paia que también se 
pudiese tomar en este Instituto el titulo de Maes- 
tra, salió la R. O. de 24 de Septiembre de 1903, 
disponiendo que en las capitales donde no existan 
Escuelas Norrnales continúen los estudios del 
grado elemental de Maestros en los Institutos, 
conservando las escuelas eleincntalcs de Maes- 
tras su unidad órg;ínica con independencia del 
Instituto. 
La enseñanza del Hachil1er:lto se ha dado con 
el brillo y esplendor que tiene acreditado el Ins- 
tituto, habiendo alcanzado el Claustro casi com- 
pleto de Catedráticos. 
Tampoco se ha ol\-idado la enseñanza noctur- 
na, gratuita, para la clase obrer:~ ;i la que pres- 
tan su celo, aptitud y ~eiitusiasmo distinguidos 
Catedráticos, que consideran dichzr eiiseñanza 
como uno de los elementos mns valiosos para la 
cnltura y progreso de nuestra Ciudad. 
En el último año, 6 sea en cl curso de 1902 ;E 
1903, el número de mairiculados asciende n 379, 
elevándose las inscriprioiies ;i 2605. 
Durante los meses de Majo, Junio y Septiem- 
bre se verificaron 2569 esámenes con el resultado 
siguicntc: 
Sobresalientes.. . . 214 1 
Notables.. . . . . 410 
Aprobados.. . . . 1719 
Suspensos. . . . . 226 
Haii obtenido el grado de Bachiller 61 aluni- 
nos con la siguiente calificación: 
Sobresalientes, 1.-Aprobados, 60. 
I-Ian verificado la revalida de Maestro eleitien- 
tal: 2. 
Haii sufrido eximen de ingrcso 104 alumnos. 
Han hecho varios regalos de importancia al 
Instituto algunos particulares, ú quienes no rega- 
tearemos nuestro aplauso mis sincero, deseando 
que sirva su noble ejemplo de estimulo ií cuantos 
puedan contribuir á 1;i mejora y estensi611 de la 
instrucción. 
D. Francisco Salvador, de esta Ciudad! hizo 
el donativo de una Colección completa de pro- 
ductos de moliiieria según el sistema aust1:o-hún- 
garo, con destino á la sección de Técnica indus- 
trial del gabinete de Agricultura. 
D. Cuillerrno J. de Guillén Garcia, dc Barce- 
lona, donó con destino al Gabinete de Fisica, el 
teic?gi.rrfo s in  hilos, receptor Wufstm y el ielk- 
fono s i~z  Izilos, radio teléfono Schwort. 
D. José S. Bages Margenat, regaló con drsti- 
no á los gabinctes del Instituto, Un se.%tn!zte, 
aparato que sirve para determinar la altura del 
Sol al medio día sobre el horizonte del pueblo en 
que se hace la obserraci6n. 
Mil pliicernes y enhora buenas a tan generosos 
donantes. 
El personal facultativo, desde el l.' del co- 
rrieiite, lo forman: 
Director, D. Joaquin Batet y Paret. 
Vice-director, D .  José Ruanoy Corbo. 
Secretario, D. Juvn de Dios Carreras y Iioure. 
Ribliotecario-Vice-seci.etario, D. José HrrnAn- 
dei Alvatcz. 
Catedi-;iticos numerarios: D. Eugedio Rodón; 
D. hlanuel Garcia Moliiia-Martell; D. Juan de 
D. Cari-eras; D. Joaquín Batet: D. José Ruano; 
D. José Hernandez, 3- D. Manuel Carbó. 
I'rotesor de Rkligión, Rdo. D. Sebastizln Ta- 
rrag6, Pbro. 
Profesor de Girnn;ístic;i, D. Juan MagriñA r 
- 
Banús. 
Profesor de Dibujo, D. Eiiiilio Aliaga )- Ro- 
ni:igosa, 
Aiixiliures; D. Ignacio Gral1 y Vallespiii6s 
(sección de Letras); D. José , Jansá (sección de 
Cienci:~~)) 
Ayudantes: D .  Francisco Cabré González (sec- 
ción de Letriii); D. Antonio ,Porta Pallisé (sec- 
ción de Ciencias). 
Auxiliares interinos: D. José Gely (de Fran- 
cés);Rdo. D. Pedro Carreras, Pbro. (de Religión). 
Dui-ante el año finido se han hecho importantí- 
simas mejoras tanto en el local, coino en el mate- 
rial de enseñanza. 
Un deber es hacer público testimonio de grati- 
tud hácia la Corporncióii hlunicipal que coin- 
prendiendo cuan  provechos;^ influencia ejercen en 
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los pueblos, como en los individuos la protección Bien merece el Ayuntamiento un entusiasta 
y difusión de la cultura en todos sus grados y aplauso por el celo, prontitud y predilección que 
manifestaciones, hace toda clasc de s:~crificios revela en todo lo que se refiere al Instituto, con 
para que el Instituto esté d la altura de las me- tanto orgullo, coino honra por 61 sostenido. 
jores de su clase. X. 
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EIADO-RESUMEN de cobros y pagos verificados en el año 1903 
E%Ete7zcins: 
Efectivo. . , 
1.321 talones de mes . 
Cobros: 
Por 12.775 talones de 
mes. . . 
' 89 talones de en- 
trada.. , 
106 talones atra-  
sados. . 
'' matriculas . . 
" ventas papel. . 
" entregas Adrni- 




" alquiler del ves- 
tibulo. . 
" venta de hierro. 
" U " U11 to- 
model Certamen 
" entrega deunso- 
cio protector. . 
Ptas. 17.243'25 
Alquileres. . . 
Dependientes. . 
Director del Orleon, . 
Profesores.. . 
Varias cuentas. , 
Suscripciones. . 
Gastos menores y que- 
brantos. . 
Alumbrado.. . 
Por  1.006 talones de 
mes incobrables. . 1.006' 
" 4 talones de en- 
trada. . 10' 1.016' 
Bxistencins pnvn 19(f4: 
Por 1.382 talones de 
mes. . . 1.382' 
" 1 talónde entrada. 2'50 1.384'50 
" efectiro. . 129'17 
Ptas. 17.?43'25 
. ~- ~~ 
Rens 31 Diciembre 1903 
EL TES~RERO,  EL PRESIDENTE, Ei. SECRETAI~IO, 
Oonrado Oasas DurAn. Rntonio Serra Pamies. Juan Torrents Fortuny. 
